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r>(ezu siete barco5 fresQiieros en aguas de La- & genemt CabaUe- r — t ^ ^ L I l T 1 ! : 
1 . ^ j „ „ is^msiu frtrsyufs* ^ 0 ^ 1 Ctllán ü CeillCl labor eminentemente pab-iótica y con^^ucdó^i de )los Exploradores FCLCliC QUC TIO PUCCLCri lUílitir ¡¿UfúrisS civilizadora que viepe realizando en y de su alta autoridad recabó su 
nuestra ciudad la'que por esta labor valioso apoyo,para la organización 
Con objeto de cumplimentar al ex 
para ba de ser apreciada y admirada en del festival que se organiza 
De-de el domingo azota nuostras bre la riqueza pesquera de nuestras trucción del puerto depende el por celerttísimo señor Alto Comisario. España y especialment.e en el Pro- los próximos días 6 v 7. 
un furioso mar de leva que costas, ya harto conocida por to-venir de Larache y su región, pero.el ilustre conde_ de Jordana, y al tectorado> , El general Caballero quedó en-
vidió ayer la entrada y salida de (<os, para que Insistamos en tal tenemos la satisfacción de que cum (excelentísimo señor general segundo m^orfe cantado de la organización de taxi 
el imponente -estado punto suficientemente conocido, plimos uno de los más altos deberes l ^ t e ^ f ; ^ ^ o í o s para el cargo de vocal de s tm^ t i ca Institución, p r o m é i e n -
junta directiva q ' ^ existia va- do a la comisión prestarle todo su 
canfe a nuestro estimado compañe- apoyo, para el mayor éxito de cuan 
el redactor de "La Gaceta de.to se relacione con los Explorado-
frica" en nuestra población donires y Ies anunció que en el día dé 
thoy marcharía a Tstuán para entre 
Otros asuntos de los que nos ocu vistarss con el Alto Comisario, al 
ircos por 
i la barra 
loro? a motor 
puerto el 
icdaron ayer fondeados a gran dis t 
ncia de la entrada del puerto que tas 
graves perj 
interrupciones que sufre, con atestaciones de simflatía, ' que ^ Circunscripción don Federico Ga Guillermo Vazquez Castillo, 
no pudieron franquear y durante evidente perjuicio para innúmera-son estímulo para persistir en la fallero, acompañado de sus ayu-
todo el dia y la~mrhe d? ayer -ÍS- bles familias que viven de este ne- demanda de sus justas aspirado- dant€s-
tuvieron capoteando el temporal, gocio a pesar de estar limitado por nes. — 
Estos barcos cargados con gran esas causas a unas proporciones Este año se inician los tempora-
eantidad de pesca, conseguida con bien modestas. ies bien pronto y el primero dió 
titánico esfuerzo, permanecen esta- p2Scado que se captura en es- motivo al naufragio ocurrido el do-
D E L PALACIO DE GUISA 
cionados a la vista de la ciudad tas aguas, durante el buen tiem-mingo, reseñado en otro lugar, cu-
v sufriendo los rigores del tempo- p0 n0 puede consumirse solo en La yas causa§ no pueden atribuirse a 
ral, en espera de una bonanza que rache y se transporta a otras po- la barra, pero es innegable' que si 
le3 permita franq ¡par ]a barra y blaciones de la zona española y de esta estuviera franqueable no per 
descargar su niercanjí^ Si el tiem- |a vecina zona francesa, dando l u - manecerian frente a ella -esos diez 
Recepción apea-
zada 
Con motivo de encontrarse rea- ^{simq 
paremos con el detenimiento que,, que también expondría los deseos 
merecen fueron tratados en esta del Comité. 
samblea celebrada por la Asocia- Los comisionados salieron del des 
ción de la Prensa en la tarde del pacho de S. E. altamene satisfe-
domingo en la que el presidente es chos de la cordialísima acugida 
cuchó frases de agradecimiento por que les dispensó el ilustre general 
los asociados ante la maginfica orga como por el interés que 1« hama 
'nización de la Fiesta de la Raza, inspirado la constitución en Lara-
qua ha de constituir un acto brillan che de los Exploradores de España. 
'izando un viaje de recreo por las v po persiste, no solo pasarán p r i - gar a un tráfico que indudablemen- y siete barcos expuestos a grave* -
vaciones por falta de comestibles, te es una corriente de vida eco- peligros y con gran riesgo de psr d i i^n tá8 poblaciones del vecino 
sino que se verán obligados a tirar cómica que solo reporta beneficios, der el pescado conseguido, que no Prote(^ora.do francés los serenísi-
al agua la pesca obtenida, pl?rdien- Prescindir de factor tan importan puede conservarse sino un número mos señores duques de Guisa, l a | 
¿o la justa retribución a su arries- ê en las circunstancias actuales, limitado de horas, acostumbrada recepción de ios mar! 
gado trabajo. 'dada la crisis eonómica que atravie 
Apenas se inician los temporales san estas ciudades, es bie/i sensi-veniencia que es ya urgente nece-. 
la industria del mar, d é l a "que de- ble. gidad de qil^se activen las obras de ^ f 1 " ^ 5 amistades 
pende un número considerable de Esto justifica la persistente obs-^encauzamipnto dej Lucus y se llegi;i9 aplazada, 
personas, empiezan a sentir sus tinación de nuestra campaña, p i - a }a construcción de los 
De la Compañía Tras 
mediterránea 
Una vez mas insistimos en la con '-8 <Iue febfa flebrarso hoy y en, 
, las que S. A. R reeibo a «ave r H c l 
Tremesa ta costa de 
hado? se hunde 




  ti i    u»^^»^»,  j  t i  a  i  espigones i 
fectos, que también repercute en aiendo la construcción del puerto qlie aojando la barra disminuir ía! 
perjuicio del público en general que de Larache que posiblemente resul sus peligros, a cuyas obras—doce 
se ve privado de tan estimado a r ->u l t a rá pesada y monótona para jn'illones según proyecto—se limita 
líenlo. _ aquellos que no residiendo en esta^toda la construcción del puerto de 
Repetidas veces hemos escrito so ciudad, desconozcan, que de la consÍLarache. 
'DE LA 
Hemos recibido la nueva Guía ( fe _ , , , . , , •. 
^ e d a ^ los Servicios marítimos y Tarifas En la del domingo debi-
¡de Pasajes de esta Compañía. Un do a la gran niebla que reinaba en 
^^^^^^^SE^se^s^íSSs; | folleto primorosamente editado 
DE LA I ofrecido por el activo represen! 
de la costa frente a los polvorines 
toda nuestra costa, un barco pes-
ASOCIACION 
PRENSA 
i « r^r^aaon+on qnero chocó con una de los rocas  r r s tan ;V ' •_í - ^ ^ ^ x t 
de la Compañía en esta plaza, 
T 
Lo?s capitanes d^l regimiento d» 
San Fernando don Miguel Ibafie?; 
Piolas Militares Para asuntos del s?I'vici10 p!saron 
ayer el día en la plaza los temen 
tes coroneles de primero y tercer 
batallón del regimiento de San Fer 
Tiendo, jefes de los sectores del 
don Enrique Martínez Trapvro y don T.Zenin y Alcázar, señores Larroa 
Antonio Feradez Prieto, pasan des- dobuno y Martin Delgado. i 
tinados a la Plana Mayor y sexta I 
compañía del tercer batallón con T1. I 
residencia -en Alcázar y el último , Ej *T * } ? re?,1tmi?;l , 
al Grupo de Regularea de Ceuta nú do ̂ \ en X*l nXím™ 
jngj.Q 3 " horas de hoy sale de marcha con di 
rección al T.Zenin para relevar po-
siciones. En el número de maña-
Los capitanes médicos don Grego na nos ocuparemos de esto con mas 
i b Vega Pérez y don Alborto Ma- detalles. { 
drigal Calderón, se les destina para 
necesidades del servicio, del tercer 
Su destacadá labor 
cultural y ja organiza-!* 
Or. Vicente Sarmien- ción de un ñteneo ! 
to Ruiz 
Interesante en extremo fué la 
asamblea general celebrada el pa-
CLINICA pE ASUEROTER API A PI sado domingo por la Asociación de 
SIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
la Prensa de Larache. 
Diversos asuntos fueron tratados 
sobre el régimen interior de la Aso 
elación dando cuenta el presidente „ 
Fíe 
nuestro estimado amigo don Fran-
cisco Llopis. í 
Figuran en esta guia todos los 
inerarios que hacen los buques 
esta (^omptíñia, condiciones y 
precio de los pasajes y su lectura 
da idea de la importania adquirí 
da, tanto por las lineas que cubre 
como por el número y característi-
cas de los buques que componen su. 
ilota. Puede afirmarse que esta com 
ipañia constituye una de las em-
de Nador abriéndosele una gran vía 
de agua. 
El barco siniestrado se llamaba 
"La Capacha" de la matrícula de 
Conil y regresaba a nuestfo puerto 
con un extraordinario cargamento 
,de sardinas. 
La tripulación la componían 24 
hombres y e patrón propitario de 
la embarcación Manuel Baro Gon-
zález. 
Ante la inminencia del hundimien 
to del barco que rápidamente cu-presas navieras que honran a Es- . 
binase de agua, la tripulación se 
, puso a salvo en el bote auxiliar da IVos congratulamos del apogeo al ; , «UAIIIIM A6 
la embarcación y se trasladó a la 
pana. 
£a Braga 
ha realizado para coronar con éxi-
EI comandante de Marina dispu-
. por la Trasmediterránea, „ , 
de las acertadísimas gestiones que cuyo aumento le deseamos y ^ dando cuenta del Smestro al 
cho celebraríamos que en una p r ó - ' ' ? , 0 ^ ^ ^ MarÍna d011 Ansel to el deseo de toda la Asociación de x.ima guia pueda 4 ar la £ . Jáudenes Bárcena. 
que actuase como mantenedor de la Larache-Cádiz-Sevilla que desde ha 
Hes a de la Raza una destacada per ce tantos años solicita-Larache jo la salida de" los remolcadores 
nlXS l ^ f ^ ^ Snn.a ldad de a mte eCtUalÍdad eS- establecimiento bien recono Laraich" ^ ^ \ asi 
De la península donde ha pasado .que había empezado sus trabaje? panela, como lo es el exquisito poe comos que mas au , como la draga "Maroco" por si po-
balallón en Alcázar y sgundo bata- una breve temporada regresó el do la draga "Marruecos" y hoy nos i n - ta. notable periodisa, gran lite - ÑJA denendp dfl . „ ^ L l ^ l ' dia ser salvada la embarcación v 
llÓn Vnni* ¿,ir,n.« 1̂ ^íolív.«.il^« r. r.-r* r, T̂ rl rv ínrmOTnriC mío 1 rvo ríi^r, 1 rüfn ir T^noi/^r,^ 1- A J - _ J ^ - 1 Ub LUIlUlClOnGS BC-, . . <-lUU, y 
le. 
La revista de Comisario del mes naro Uriarte 
corriente so pasará en la forma si-
gri: 
importancia en la dársena in te ior . Cristóbal de Castro., 
donde está a punto de desaparecer También se acordó celebrar un 
. que tomó parte el hnrn de gran importan ponce 1 0 0 
en loé 
Manuel 
el T.Zenin, respectivamon- íiingo el distinguido comandanie formamos que en los días transcu- rato y presidente de la Asociación tuajes d.e t " /..con otros elementos de auxilio' sié 
de Intervenciones Militares don Ge rridos ha realizado dragados de ran de Publicistas Hispano Americanos m t f. , 0' « trasladó al lu^ar dendo f iat . ió 0«nn 
También ha publicado esta Com n , . '=aL uunae ñama enea-
pañía un precioso folleto ilustrado ^ ^ para á i v i ^ 
diento También regresó de la península el enorme bajo de arena que allí gran partido de fútbol el p r ó x i m o ' C O n Í n u m e r o s a s f o t o g r a f í a s ' d e d i r 
Regimiento de San Fernando, La ^onde se encontraba con permiso el 80 habia formado. dia 14 en el que tomarán parte dos 
fache a ias once horas del dia de interventor militar de B-eni Gorfct, Vivamente nos congratulamos del equipos locales en el magnífico cam 
&y • la pasó el Cor(iisario de Gue- capitán don Ramón Mola. magnifico resultado obtenido en tan po |del Santa Bárbara, que «n el 
ítrt don Avelino Poveda Gómez. corto tiempo por cuanto ello contri dia de ayer cedió galantemente a j 
Fuerzas de Alcántara a las do- D ^ camp0 ]iegarnn ¿yir el inter bu>'e a facilitar las operaciones den la Prensa su distinguido presidente 
K \ Oficial primero don Tomás San- VQ^or milJitar de <5um¿ta, capitán tro de esa única dárSéní ú* que h»y eI te i i ien^ fórotíe] de Artilíeria 
cado a Baleares, 
cía desde el punto de vista tur í s t i -
co, que es una tentadora invita-* Tamblén acudió a lugar del si* 
ción para visitar las preciosas ¡s . |niestr0 el vicepresdente U Pósitd 
as. gala del Mediterráneo. íde Pescadores 
W®i del Pozo. Alcázar .y Sector los don Emi|io pardo v eI ¿ f t ^ j se dispone y celebraríamos que con don Juan José Unceta. 
tilas uno al tres, oficial primero la Iriterwnción de Mexerah tenien 
tion José López Fon. te pard0t 
Arclia y posiciones dia 2,zoco Je 
ínis de Beni Aros y posiciones 3 y 4, 
'Í.Zenin y posiciones el 5. Aulef y 
luiciones el 6. La pasará el oficial 
primero don Tomás Sánchez del 
Pozo. 
tinuadas las obras de encauzamien El presidente de la A?odación de 
í.n las p r i m m s horas de la r n - 7>/Q UCUdC CL 
ene de hoy, empezará el relevo de 
iones del sector Arcila, T.Ze 
tiiñ. Jemis 'Beni Arós y Megaref. 
fcn el nvimero próximo dareihos d"e» 
bailes de la marcha de estas fu^r-
*as v su distribución. En el dia de 
ht-.y e-. despedirán de S. E. los je 
f ^ v oficiales del expresado Cüér-
Po que marchan a pregar sus ser- A"VrTN01ARSE líONSÜT 
viciog a posiciones. &t l M NUISVAS TARFPAS D F 
- •.» \ i\m, rr:^. %. n tm HST5! DIABÍO 
to que reduciría al mismo tiempo la prpnsa ^ Francisco M.iro Go 
la aglomeración de arenas, <\ tra- ^ expu30 a la asamb]ea un i m . 
bajo que realiza ese buque tuviera portafltísimo proVecto que fu¿ ac0 
siempre el resultado obtenido aho- gido con gran ,;3NTUSIASRAO V CARIÑO 
dentro de la dársena. y qüe será en brpve llevado a la 
Siempre hemos considerado po- ^ ^ 
co menos que inútil el dragado del p • ^ 
rio porque sin obras do defensa. ^ ^ icahzadas por 
. . V r A . k ^ A i i . k * ¡o el señor Muro Gómez, con salantes 
todo el esfuerzo que desarrollaba la c 
LOS EXPLORADORES DE ESPAÑA inscripción en él 
€t Comité tocal\ £tbro de0fto^ 




En la mañana de ayer, una co-
e personalidades de la intelectualidad misión del ComHé Local organiza-: 
Suma aijUerlor 






^aga en un mes ue — ^ fck^ el ropósito de qu.0 dor de los Exploradores Espa. 
¡anulaba en pocas mareas por acu- ^ ^ ¿ ^ funde en su seno una fia en nuestra ciudad compuestaí^» Fernando Galléis, direo-
mmto ** arenna3\nrifl<1 e,a, 0pG E-cción Ateneo, por cuya tribuna por d presidente, secretario y vo- i tor de la Cié, Algerienn* 
i I^isifctímos en que iuuas c ^ a s f 
radones deben obedecer e un plan men5uelmenle a 
[que no p u ^ ser otro cp̂ e loe obres eWUores. UlereU 
de encauzam 
analmente desfilarán destacados coi. nuestros compafiero- .ticob S i D , Meses Allit 
orado Levy, David Ayach y "Abata B ü ^ l j j Ernesto Séífaly 
i ued'e qu ia o a ^ v » ^ ^ ' . , h-^Uékia de las soni visitaron en su despacho al n nt J ^ ^ 
S ienlo para que m ™ f ^T^tm^ ^ 5 . Sr. general jefe Z S Cirí * U * m * " Ó 9 ' ^ 







damente M realice éon pérdida de W Marruecos 
H cantidades gu« en estas se ^pone para 1; 
lviertan. . lrache ' 
Asociación de La- llero. •' 
valor espiritual y Nuestro compañero Levy, como^ Continuará, 
tos 
mu t a t i e í e i m b r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
T R A B A J O S m A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R O E EMCÜAOIRNACION 




tuche de perfumera y joyero y una 
figura tocador. 
D. Joseph Amselem, un centro 
mesa electroplata. j 
' • • • | 
Continúan recibiéndose donativos 
en el Establecimiento "Goya" ' 
CIMENTO PORTLAND NACIONAL 
G O L I A T 
Este Cons-ejo Técnico^ saca a con 
curso la plaza de ropero escultista ¿ ^ ¡ Q m y "El 
en cuyo concurso solamente podrán 
tomar parte las madres o hermanas 
de exploradores afiliados a esta tro-
pa. Eas bases se podrán consultar 
en la oficina provisional del C^ub 
plaza de España. 
Larache 20 de agosto de 1930. 




JACOB S. LEVY 
y en la oficina de automóviles de la 
plaza de España. 
Saüos de Correos 
NOVENA LISTA 
iOO sellos jubilados diíerenies^ 
tamaño granda, «verdaderas joyas, 
del arte gráfico, por pesetas 11 so-
ftl ú» mayores resistencias, «i más barato 
Deifegado para Marruecos: A. DIAZ.—TANGER 
• « • 
Afente ea Larache: ENRIQÜlí DIAZ, marina « 
e « 
r í^osltott en Ceuta, Tetuán, Tánger, ArciU y Larache—De venU « ior 
tríroipaies ^stableeimianiog 
COMPAGNIE A L Q _ ;; |g 
Socieaad anónima fundada en 
Capital.: 105.000.0C0 de francos completamt 
Reservas: 89.000.000 de frai 
Domuilio social: PARIS 50, Ru 
imboiáados 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Z . H . B . 
Continuación de regalos recibidos'demente, 
para la tómbola que a beneficio de W3 diferentes entre loe ouaies'. 
esta Institución se ha de celebrar' „ . , _ , . . } 
el próximo día 6 de septiembre en ,» catacmnbas, Wgie 
e] salón y terraza del Cinema X de!del Papa Pío XI, 25 clásicos de Ut 
eeta plaza. Amériea Centraos de Liberia ju-
J hilados, 3 raros de Anatolia. Per* 
Excmo. señor don Teodomiro ele ' » 
^-Vguilar y Salas, Delegado Gen^-'fiia 1913, Ahmed Shah, completos^ 
ral de la Alta Comisaria de Espa-ljjngta 30 Gran, conjunto por 11 
ña en Marruecos dos figuras de bren ¿pesetas solamente. Veinte vece* 
jenás qiw el valor de catálogo. Nô  
ce sobre marmol tallado. 
Comunidad Israelita de Larache, 
una preciosa muñeca. I ta de prec2oa ilustrada, sensacíot 
D. Isaac M. Matitia, un juego ^ i D a l , gratis. Bela Setula. Dept. De-
l u i i . Cenferhaueee. Lneema. (Bu!^ 
D; Francisco Muro Gomez7 un prdV 
cioso juego para te. 
D. Evaristo Acssta Bc-nitpz. dos 
centros mesa. 
D. Rubén J . Benquesus, una 
tera moruna. 
D. Judah Susana, un tarro de 
dulces, 
D, José Maria Rossell? seis tomos 
de D. Quijote de la Mancha. 
Empresa, del Teatro España^ un 
lote de cuatro objetos, compuesfoi 
de dos muñecos holandeses un es 
Y O 
foto de Arte 
ñuda.KeUiaülctoHa 
í LA PERFECCION DE PURE^Á Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada g embotellada es-
üeciaírmnte dará conservar-
- 6e en ios países cáíkios -
-.nK.. »••-<>• «w<Mk 
1 ] Instituto de Londres, eon íeclia del * de octubre d* 1929 ex* 
t\ dió un certificado número i.611 certificando que la oerv*?a 2,fl.B, 
reúne la perfección de pureza y calidad requeridas. 
Sub-ñaente m Carache, D. Ŝ món M. CasUet 
Créditos á f Campaña. Préstamos sobre mercancías -4 
Envios de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia de 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
valor* 
Emisión de chequet y de Cartas de Crédito sobre todos los pais^i 
Agencias en FRANCIA 
f en todas las ciudad e y principales localidades de ARGELIA (U 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A B A R G E L O N A - A F R I C A - q A N A R l A S 
Sali 
Í M de 
Agosto 
L u z y g u í a d 
para la madre, es este ÍO-
nocido reconstituyente 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros d« la debiliaad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de íxito creciente 
Aprobado por la Real j 
Academia de Medicina 
Para la venta por cajas en los siguientes e importantes depósitos:' 
CARACHE: Señores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abraham M. 
Beniflah, Massa y Mufiot, José Isaac Beaeish, José Bensimon, Rahamim 
Muyal, Manuel Rosendo, .Vázquez Henéanos y Abraham Eljarrat. A L -
CAZAR : Señorea Rubén J . Cuben, f. Gohen^ Bergel y f orado 7 Salva-
í 
Sí 







14 y 28 
9y23 
6 y 20 
4 y 18 
T a m -
gODK 
Viere. 
12 y 26 
10 y 24 
7y21 




1.15,29 2,if ,30 
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8 y 22 10 y 24 










5 y 19 
2,16.30 
14 y 22} 





3 y 17 




6 7 20 7y21 
4 y U 
}.15.29|2,16,3( 
13 y 2 








NOTA.—Traoiberde eo Cenia al vapor «MedUlarriaeta, M . 
^Iciline a leí pner&ai de Tángfer y Laraske. 
OTRA.—Se admité §árf a para ledea Isi paerlos dt IIBAIB Í 
i Itiai CaasriaM y Balearoi. 
Affoeela Laraoho) P S A N C I S C O LLOPI8. 
m 
é t m tíotai f ^ e s t a u r i n t t s p a ñ i 
BTl'ÜADO EN LA PLAZA DE ESPAflA 
tf^»»^^ f Z w * * * ^ * * ^ é 4 ^ & í r t ^ m m i i l j A i * " ^ " i í o Hotei montado a la moderna, con magniñoo servicio de to* 
í U i r ^ n j t ^ m p r í S ^ A U l O f l l v Y I I W ^ i d a , «iplóndidas habitecones y cuartos de baño. Comidas a la oail» 
V a V Se i I 4w 
for abonos y cubiertos. Se sirvea encargos. 
Bita casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(EMPRESA ESPADÓLA:! 
J o s é L lodra S a í a 
¿farrocernl de Larache a Alcázar 
I 
mm¿ m r i i M H H l i m¿m*mm m msm mmm 
m ü m&m i mmm mm zmmtmm i 
meior cotiseio para una madre 
recomendarle el uso. durante la 
ctianza. del activísimo larabe de 
H Í P O F O S R T O S S A L U D 
P e d i d j a r a b e S a l u d par» evitar Imitacione». 
Automóviles de JV&VL lujo, gran raí idez y con butacas indivdualos. L a 
Empresa mis antigua, con materiiil moderno apropiado a las oarroto-* ' 
ras que recorren y personal ¿xper mentado. mtmtmtmtitmm,* 
«KRVIOIO DIARIO ENTRE CEUTA., TETUAN, XAUJBN, BAB TAZA'/i t a $ e^t. Ftai, l'OO mÍBÍmoai Á9 pw&ápM* 
TANGER, AKGILA, LARAG» Y ALCAZAR, j Dt flQ e 49 » » 1*90 \ét ÜJ 
PO&AAIO V& SALIDA a partir c*l 14 de abril de Í630, ec oombinéoi^ De SO a 19 » > Vl% l i , |A 
con ia Empresa "La lspaAoia% , De iOO a 999 » » TSO par 9*én íraooSée de 1(10 gnm** 
CEUTA A TETUAN. 730. 880, 10 12, iS'dO, 15 20, I f i ^ , 15 46; i9 t l £ 0 0 08 e á a k e i a , 1 PtAc. IVQQ leg 1.000 kíiegriMOI. pff 
UNA 6RAN MARCA « 
P A R A DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA LÁ"ALIMENTACION 



















Son las mejores del mundo 
L a ífeohe eondensada ESBENSEN es íabrieada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muebas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. E S -
BINCON. Bapresentante en Uraohe: Aotoaio Ldpes Bsaai| | 
10 ÓM. 
QSU1A TETUAN TANGER A&€¡¿L¿ LARACHE; T'SO y 18 Sw. 
CEUTA TETUAN H GAIA ARGILA LARACÜE PIREGTO.:. J.'SO, 1 
CEUTA TETUAN XAUEN; 7'30 y l i 
TETUAN CEUTA; «, 8 30, 10f 12 IZ^S, 15, i7'45f 1» JK., 
TETUAN TANGER: 8, 10. 133^ IS'SO, 1 © ' ^ 
TETUAN R'GAIA, ARCÍLA I^ARi.1 H E : 9, 18, 
TETUAN XAUEN: ?, 1030^ i4'80t 
TETUAN BAB TAZA: T'SO.' 
TANGER ARCILA LARACHE ALCA ZAR: 7, ÍS'SG. 
TANGER AilGXLA LARACHE; ^v13'30, 7 1 6 ^ tí*»««aK 
TANGE2? TETUAN: O'IS, », i ^ tO tO'üKh 
TANGER TETUAN CEUTA: 8'15, $ i3,3« iG'SO. 
TANGER XAUEN: 0. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11^ Ih, 
XAUEN TANGER ARCILA LARACK S; i i 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13iv. 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET J ' h n s BMHA ARO» U'Sü 
ALCAZAR TAATOF TEFFER ME.> '¿RAK: T i * 14. 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE: 
^IAHAOHB RGtL TNGER; 7, 13'8í> i7 
LARAÜEB ARCILA TANGER TI'Í^N 'CEUTA: 7 IS^SO. 
LARACHE ARCELA R'GAIA TSTO.-^N CEUTA; ZW ÜS 
LARAOHB XAUBN BAB TAZA 8'» y 7. 
LARAOfíl ALCAZAR: 8, 1C, í í ' o 18 15 18'SO, íTM IflT 
ALCáSAR LARACKB: 8'45t 8'SÔ  l » ' ií?30 i4'334 iC. i r » y l». 
ALCAFAR LARACHJ ARCILA TAT L*ER: fi' i í , iS, 
SERVICIO D I 1 8 ^ A 
Coches rápidos de gran lujo con buUa 
KER yPANHARD LBVASSOR carro osad o8 
IncoiiiMu ¿s i*& kilesiauti. 
: H M 1 jtmwmk M a n m mm m m 
M m mm i %mmim 
mm*'~mmm KMMB m m u n ^ a » mamas* 
t B i T A O E A Q t 
Expelratt ser?ioit de Qomedor & U carta. 
Bebidas de excelentes y aereditadai mlrcat.-T8pAt variad** 
F M N T E A L T E A T R O ESPAÑA, -LARACHE 
Suscríbase a DiARIO MARRO0U 
9 Individuales S T Ü D Í B A ^ 
en los Estados Unidos 
América y en Farlt. Senrielos «n eomüiuaoíón con la llegada v salid!' 
de loe barcos, rápido de CAdi. y S.villa, para Madrid Bamlonl y ¿ 
rinoipales iinea^..6e automóviles de Andalucía. ^ ^ f 
Salidas de Algeclras para Cádii i í a s iS'JO. 
Saíidaa de Cádiz para Algeoitas a las 7 00 
Salida de A l a d r a s para Jeres y Ovil la a las I3'30y 
Sshda de Sevilla para J e m , Algeciras a las 6'00 y r o o * 
T S c ™ ^ ^ ^ AOSNCIAS T OPIdNAfl DS 
R . Z Z > 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 30.200.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas oofrleflí^f 
en pesetas y divisas extranjeras 
Busuml en Larache Avenida Reina Vielori» 
mm m M m 1 • J 
DIARIO MARROQUI 
Ve 7oot-Batt ^ z S ^ S o " N o t i c i e r o l o c a l ULTlíviA HORA 
deseo de quedar bisn. pues jugaron _ j 
como buenos aunque se notaba la 
falta de Pepin, -eje de la delantera. Los Previsores del Porvenir «1 -ción de la Pren 
ÉN Ef- CAMPO DE LA RADIO 
MB 
encia de numeroso público se cele- dia con la aussncia 
..̂  pi anunciado encuentro entr-í ^us^tuido por Zamora que 




Libras 45 95 
Marcos 2,25' 
Liras 49,1'2 
Francos suizos 183'r2 
Francos belgas i.'lV40, 
Dolares 9'44 
ga de Córdoba habia sido satisfacto 
riamentí^ solucionada por las gestio 
nes que ha realizado con acierto el 
gobernador civil . 
y. 
San Fernando 2 g. bieT1 en nada desmereció Me domingo tuvo lugar la junta gene tor don Francia-, Muro Gómez 
Araich 0 ^ n o le faltó la compenetración rai para la elección de cargos en el qufcnes deseamos un feliz viaje, 
qu-con «us compañeros tiene aquel. Casino Español. Los asuntos trata- ^ 
la tardp del domiogo y a pre Lo mi;m0 ocurrió en la linea me dos, serán sometidos a la aproba-
de Fereres I ción dé la Dirección General y una ^ esperan hoy en el trimotor, 
tam- vez aprobados se darán a la publi- Proc"dente de Astorga y Madrid ej 
„ s ^uiflos Saa Fernando y el ^ artu8r con d « i t í - ^ * ^ v U c M „ Scñoc Sori.no 
\raich, desarrollando un juego muy prim.er0? ni a Dormido, como en . . . - J . 
igual y sucediéndose indistintamen eq^Has' tardes suyas que tantos El número 941 ha gid¿ el agra. 
|9 los avances por uno y otro, sien apiauSos sos-echo con sus colosales ciado con el ^ de ropa blanca Se encuentra enfermo el conocido 
d0 vei-dadieraments lastimosa la tira(jas. sorteada el domingo dia 31 del pa- D0I<lercianle don José Maria Cazorla 
mala actuación del guardameta ma E1 Santa Barbara, equipo de p r i sado agosto, en la plaza del merca- al qu8 deseamos un rápido al 
rroquí a quien se debe la derrota ^era categ0r¡aí ei|trenado y con do d.e esta localidad, habiéndole co 
del equipo, pues además de teiwr los el.ementos que tiene, es difiicil respondido al industrial don Vi r - De Málaga donde ha pa-ado t-ra'lina "amada Josefa Fernandez H i - P r y t v t i i s i T J ^ r i r ^ r , ^ f 
Una mala tarde, no estuvo colocado ^ vencido por ningún otro local, gijio Garcia. porada regresó el maestro de ta ^ 27 a™s y otra que única L01^1^ JíCLClOnaí 
ni procuró parar el balón, ya que yimos actuar muy bien a Ibanez, ^ I n g . e i % i e r 0 3 - b ^ egti_ mente se sabe se llamaba Lucia-. 
todos^os d e m á s j g a r c n . con mucho Blanco y Molina, ^ la Im^a me- l i g é ^ e n t e indis- mado arpigo don Eduardo Hurtado. ^ causándoles heridas gravísimas Premios mayores del sorteo cele 
onfu^iasmo, soora IOUO id ueieusa dja |a deiantera que hizo com-
.-n.. media. A- ^ t ñ » ^uesto el hlJ0 mayor d9 nuestro 
i 
EL NUEVO GOBIERNO DEL PERU 
| Nueva York.—Comunican de L i -
ma que el nuevo Gobierno que prrt 
'MUJERES ARROLLADAS POR EL ^ el tejiente coronel Sánchez 
- j - ^ j ^ del Cerro ha acordado nombrar nua 
vos represenantes diplomáticos en 
Madrid.—Al entrar el tren ráp i - varias naciones. 
1V10- do de Valenciá~en la estación del 
Mectiodia arrolló a djps mujieres 
Guarda cama 
st  l ijo r e 
querido compañero don Bartolomé 
El patronato compuesto de j u p a j v ^ ^ ^ deseamos un ^ 
\ oeligroso qu- el pasado gadores jóvenes , enfrente de un ene do restablecimienlo 
cho ttjp peí pataco ^ ^ ^ Barbara 
otro buen 
v línea medií\. binaciones de maestros 
' El San Fernando se presentó com 
pleto, desarrollando un juego mu-
ñas ligroso que el s d  
dominé que le vimos actuar con el ^ decirse 
Patronato pues si bien su linea de- P ^ ^ ^ desarrolla A la peninsula marchó aver el au| 
lantera no era todo lo eficaz que ^ por toda ia afi . xil¡ar de Intondencia don Agustin 
Abiol. 
SE ALQUILA O SE VENDE una 
panadería con todos los accesorios 
en Barrio Nuevo núm 17 Dará 
UNA CAMIONETA ATROPELLA A' 
brado ayer en Madrid. 
UNA MUJER 
es 
torrespíbndia al resto ĉ el equipo 
ñor falta de enfrenamiento sin du- ci< n̂ 
da tuvo su portero Zamora una bue Se distinguieron Nunez, los her; 
na actuación, ya que paró el sin- manos Fereres, Diaz, Revilla, V i - , 
número de zambombazos que le t i - siers y Balderas. 
raron los delanteros del A r a i c h . 
Merecfn, especial mención del 
equipo Araich el defensa Hach que 
actuó colosalmente asi como Bakali 
Una camioneta frente ál Banco 
de España por no arrollar a un 
razón, don Fernando Gala. |tfanseunte, h,zo un falso virago , 
»»• y fué a volcar sobre la acera derri 
P^TWÍ™, • J i i bando a una mujer Continua mejorando en au dolen- J ' 
cia la distinguida esposa del capi- Los ocupantes del vehículo salie 1794,1 29685 ¿^'sí' 
tán don Ricardo Navas a la que de r°n despedidos no sufriendo lesión 23797 3^93 38608 
37876 31694 6612 
Primer premio 9.212 
Segundo premio 28.096 
Tortfer premio 22.143 
Cuarto premio 16.573 
OTROS PRECIOS 
alguna. 
SOMATENES ARMADOS DE 
ZONA DE LARAGHE 
UN RAID AEREO 
£a reulsta ai So-
matén de TXtcázar 
España, regresó ayer a Larache el 
veíerjii^frio de las jíutervenciones 
Militares don Carlos Pérez. 
Ornar Belbachir y Benadi mean-
gab]es en la línea media sobresa-
liendo el Chimito y Beadago que 
pentra muy bien, Solano que es un 
jugador maestro, Alai qu^ al pare ' 
per ftún está resentido de una le- A ^ revista pasada anteayer al Abandonó el lecho notablemente 
sión y no pudo trabajar como otras Somatéll d.ñi distrito de Alcázar, mejorado de la enfermedad sufri-
Veces y Abdelmalek como extremo acuclieron como habiamos pronos- da, nuestro querido amigo el pro-
derecha. 
Del San Fernando vimos 
Pasó el día de aver ^nlre nosotros 
L j ' • J • peamos un total restablecimiento nuestro querido amigo don Mair ^ ™*y^a%nmmoi*ip, 
Benasuly^ hermano del empresario | 
del Cinema X don Isaac. i De la península donde ha pasado' 
una breve temporada regresó a LaJ Londres.—Se ha recibido un des 
J , rache acompañado de su distinguí- pacho del aviador Cote que realiza 







del regimieno de San Fernando donÍ¡a las 15 horas IB encontraba a la 
pregono Vega, a los que damos altura de la Isla de Luger sobre la 
nuestra cordial bienvenida," costa de Irlanda. 
EL CATEDRATICO ALCOER 
Barcelona.—El catedrático don 
1 
D E N T I S T A 
PABLO GALAVIELLE 
Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de España 
ticado /gran número de afiliados, pietario de la Empresa "La Espa 
al co-. fajllaiIldo únicamente aquellos q u e d ó l a " don José Gargallo, de cuyo 
sal Nanu Arbiol, Gamero, Montes^ se encontrabaI1 aUsentes. \restablecin^ie^.o nos alegramos, 
nos y Cajal, que jugaron con entu Causó la nota si ática entre i 
siasmo a Guerra que en cada par^. i v , ^ „ 
id ^ consagra a Miaja empalman de Alcázar, ver a las ho- En comisión del servicio marchó 
d de un modo soberbio y Moret que raS T í afluenCia a Geuta el ^PÍltán de Intendencia futuros esposos y familiares agra- real d 
1 gró los dos tantos para su equipo de pUbhC0 f ? pase0 tdH0mm/uero *™ B ^ o de Herrera Balaguer. .deciéndoles la invitación 
Arbitró el teniente de Infantería COm0 Un0S hombres vest,dos de Pal han enviado para r.sistir a la bodu Arbitró el teniente de imanteua sano transpoi.taban con 01.gullo su » 
don.Alberto Ibañez, muy del agra- clando al pueblo la Marchó a Madrid y Zaragoza, en 
do de todos. ^ úe ^ así egtarán a salvo de todo unión de su distinguida esposa e 
f'i . „ desorden o perturbación, pues no 11 ̂ 031 el presidente de la Asocla-
EN EL CAMPO DEL SANTA BAR- . , iT - x ^ i u f T ' 
ignoran el objeto de la noble Inst i -
tución y saben que aquel puñado 
Santa Bárbara 4 de individuos están en todo momen 
Patronato 0 to dispuestos a mantener la paz y 
tranquilidadj conscientes de los al-
Gon asistencia de mucho público tos deberes qu.e ge han impuest0t 
también se enfrenaron el "Santa „ , . . . • , J ' 
^rbara" y el "Patronato'* ven-
ciendo el primero por 4 a 0. 
Se noU la superioridad desde r 
los primeros momentos del Santa ^ G„rví„t(4„ „ n„ ^nT,n„.,,„„ ! 
Cofcgio de ¿anta 
JsnbeE 
Calle Gris número 6 
El próximo lunes primero d: sep 
El comandante secretario al dar 
cuenta a S, E.del resultado de la 
revista, tuvo frases de encomio pa-
B e m b a r o n k H a z a n 
del Somatén y en particular para 
Bárbara que cuenta con muy b^e ^ cabo señor Arne subcabo ^ 
nos Cementos y que son sin duda qoníoTÍa y vocales señores Sal_-
Uguna los decanos de este deporte, vador y Lozano que consti ty^n ^ 
comisión local organizadora del dis 
trito, 
En el presente mes se pasará re 
visto n loa distritos de esta plaza. tcroh 
ftgencia /Ucuy 
Hoy se proyectará en el Teatro 
España la colosal producción de la 
Nationál 1930 "Ante todo el 
twít^ ihlerrpetada por el actor 
Cliarle» Murray, y secundado por 
í>oris Davson y Charles Delaney, 
"Aftle todo el deber,v es una co» 
p&Qbk interesante y í^entimental, 
^pWta de situaciones cómicas. 
Para mañana anuncia la Empr^-
H dv» nuestro primer coliseo esta 
colosal superproducción, moderní-
iima y nueva versión de la obra de 
Alandro Domas, 
"Los tres mosqueteros", es la no 
^ l a que mas expectación ha tes- , 
t ^ a d p en todas las épocas. Su ' m- 9-30' ^ m' ^ 4 taM?' 
Jjaníposición a la pantalla ha sido De L m e h s A Aicáxaíqütvlí, 6,80 
l,wada maravinosamenle. 
todas las épocas, el hombre 
ha taulivado el^cora^ón de las Wtom ha sido identificado con el (Por ^ XñXli) 8 ^ | 86l,afdo te d'Artagnan, crea* De Larache a fwtok Jfimlí Be* 
Z t íant&líd ^ " i Arós, M U , I 
Ires mosqueteros" u la ne-
Mgj que lodo Larache debe l¿ ** binelM e í "^ rmea 
^ ÍÜ gener-al: Plaza de Égpafia, í 
Para mañana miércoles a las cua-
tro de la tarde se anuncia el en-
lace de la bella señorita MeriamlEduardo Alcocer ha sido ™mhvado 
Levy, con el joven don Jacob S. Me vocal del Patronato Escolar de la 
dina, hijo de nuestro estimado ami Cludad condaI-
go el conocido industrial don Sa T. r . ^ 
lomón " LAS OPERACIONES DE CAMBIO 
Por anticipado felicitamos a los Madrid—La Gaceta publica un 
ecreto autorizando al .minis- tiembre tendrá lugar Ja apertura de 
que nos tro de Hacienda para que centralice clases de enseñanza primaria qu 
en el Banco de España todas las en este Colegio dirige doña Patro 
operaciones que se realicen sobre c,n'n Diaz 0r,rcía, dándose adema 
Se compra un piano en buen es- divisas extranjeras con el COTCurso Ci!!e'de mecanofaf ía y ^ o r e s . 
del Comité Regulador de Cambios. El día quince de este mes darán 
comienzo también las clases noctup 
JEN UN MITIN INTERVIENE LA ñas, para los niños y niñas que te-
FUERZA PUBLICA 
tado. Razón «n Gasa Goya. 
Oarage Contlnen 
tal 
ABIERTO DLV ̂  NOCHE 
El ministro de la Gobernación, 
general Marzo, hablando con los pe 
riodistas les manifestó que le ha-
bían comunicado que por no autori 
zar una capea en un pueblo algunos 
grupos de mozos agredieron a la 
niendo sus ocupaciones durante el 
día quieran seguir ampliando sus 
conocimientos. 
JüECIOS DE ESTANCUS DE CO 
:HES POR ABONOS DE UN ME3 Guardia Givil ^ a toda costa que-
ría impedir la capea, teniendo que 
hacer uso de, las armas de fuego, 
habiendo resultado cuatro heridos. 
Agregó el general Marzo que en la 
dando pr inc ip io por el del centroj i , • « . , 
el proxim/D d ía 14, » 
M r^sniida ?iiwt«!* % ©«euohtr loe 
1 l^UIroog díwc» d* * L * Voa de «u 
Ktm* m ianjoe MfenUnoi por S&& 
h«* T«fí t \ l i sa d« la eopla 
«>f *} P**!* {hljjo) j Q i ^ i r i U y OÍTOÜ 
V'Or Vjillfilo, Ang«UUo, Murobana; 
Jepeíy. f 6) ^ iüo de] Mueeo. fil Xlr4 
vuai p&t H otquwH A.iady y «OKJ 
r «ónsppfeme un ^olo* y Sepepe, 14 
r^tojeeit.» (imnploia t du«üe . 















C o l e g i o d e N u e s t r a 
í e s d e L o a c h e 
Se pone en conocimiento del pú 
Corufia, durante la celebración blico en general que a partir del 
1 pta. el teatro Rosalía de Castro do un próximo día primero de septiembre 
l'50ptast JfcKfc por los elementos de la quedará instalado este Colegio en 
2 pías. Unión Monárquica, en el que pro- el nuevo ediflcio construido al efec 
| _ nunció un discurso el marqués de to en la calle Guedira 
40 ptas. Guadalhorce, penetraron en el sa- Los padres o representantes de 
V50 ptas. lón vanos grupos profiriendo g r i - las niñas que deseen matricularse 
Tiansporles automóviles. Turismo. 
Plaía de España.—Larache 
Esta acreditada agencia de auto-
móviles tiene establecido p: slguiea 
te horario para sus servioios fljoí 
de viajeros: 
De Larache a la Éona francesa 
10. T. M.) 8.30 m. 
De Larache h Arcila y Tánger: 
Este garage dispone de todos los t0S' íe"iendo ^ intervenir la fuer en este Centro de enseñanza, po-
adelantos modernos Estación ofl- Za pUbllca que hlzo bastantes deten drán efectuarlo durante los días 4r 
«ial Tecalerait para engrase de co- CA10tnIe1S entre eIla la d9 Un oflclal de 2 y 3 del mes antes citado, ya que 
phes. Agua a gran presión para la- Aruilerla q116 vestm ¿ e paisano, rPi día 4 empezarán todas las da -
Vado de coches Inflador d« neu- Ma? tarde loe elementos de la ses en el nuevo ediflcio menciona-
máticos eléctrico, elo. uütlión Monárquica celebraron un do 
banquete y nuevamente los portar 
Caces d* ocasión de varias mar- badore8 }rrumpieron en el comedor ' 
ñas con facilidadea de pago. teniendo que intervenir también la 
1 ANTES DE COMPRAR CONSULTEN fuerza pública que llevó a cabo mas 
PRECIOS detenciones. 1 
| ^ , 1-1-----, E l general Marzo se lamentó de i 
periodista que 
B o d e g a s F r a n 
D L * - que un se decia1 irtntOH Mm&m ** Pml Í'STHJD BÍV ALGAZAK - corresnonsal de orensa extran-• 
Italo H o*m M\ mo MARROQUÍ* m Rt **™>* Z * Z T ^ *n 
LOGROÑO 
?.30, 3. 
acns n AiuH*ttxqu'vir, u,<iv % ^ ^ 
7.301. y c o ^ , ¿Dónde se bebe la mejor Cerveza? 
De Lar&che & t é l u í h / Ceuta, 
jera habia pretendido telegrafiar a 
distinto? periódicos diciendo que | " 
en la Corufia se habían producido, L0S MEJORES VIN08 DE MESA 
revueltas, resultando varios heri-
dos" graves, noticia falsa que ha- Depositario: Manuel Arena», Ave-
h n . de perjudicarnos. ^ Ylc toH^ (Vma Mar(^ 
LA HUELGA DE CORDOBA SO» í e r M a 
LUC10NADA L 
ministro de la Oobernáción ADMITEN ESQUEJAS DE DK-
—ÉN "EL COCODRILO » » 
- i P Ó Í l QUE? 
-POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS "ATE*. 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTENDRA EL Ml^áO 
RESULTADO COMPLACIENDO A WJ CLIENTELA. terminó ?n convers&ción ron lo* pe l?ÜNCION HARTA LAS DOS DX t £ 
PARA PRESUPUESTOS: H. ONNIE3.—•LARACHE-TETUAN, riodistas ahünciándol^a qüó la hüél MADRUGADA 
C e m e z a " ü i c t o n a 
L A M E J O R Q U E S E B E B E 
Representante: MarceÜano Larios 
L A R A C H E 
DIARIO MARROQUI 
U M u i l N A L C A Z Á R O U i V I 
De nuestro corresponsai-tíeiegado Francisco R. 6alvtno 
Los festejos y la Fiesta de la Raza munic ipa l que afortunadamente diS' rCV^StSl Cj^l SO'^ one de sobrados medios para He 
~ ~ Tarla a vias de hecho. 
Con bastante frecuencia nos vie mayor brillantez de los referidos A nuestra digna y primera au 
nen preguntando si este año cele- festejos. toridad local, el señor cónsul í n -
brará Alcázar sus tradicionales fes Ñada se ha hecho en este sentido terventor don Luis Mariscal no 1^ 
tejos. I y nuestra ciudad se ve privada es sevi\ díflcil con^egulir 
Aunque no podemos contestar ca- te año de la celebración de unos l u mi'ent0 de una prestigiosa perio-, 
tegóricamente a la pregunta dado'cidos festejos que hubieran dado ani^naliclad Para actuara d i man- ^ 
} • . _ . . . . . , ~ _ 1 tenedor del certanfen l i t uano . ^Alcazar-
matén 
£ Dos moros Noticiero de Alcázar 
de Cabo Juby REGRESO 
Según estaba anunciado el do- El domingo en la tarde llegaron Regresó de Barcelona a donde fné 
el asent í- MinS0 a las seis de la M*0«i tuv0 a esta Plaza dos moros naturales de con motivo del fallecimiento de su 
lugar en esta plaza la revista (fe Cabo Juby. respetable madre, el culto tenien^ 
t J armamento del Somatén Armado de] Hicieron este viaje en -el t r imo: de Regulares don Angel Maninez 
rtor que hace el servicio de correos ^ e ñ a l v e r , a que reiteramos nue» 
lo avanzado de la temporada y losjpación a la población y vida al co-^eneaor aei cenamen uierano.^ y ^ el comandaílPllegado a Auamara el domingo a las tro sentido pésame, 
pocos o ningunos preparativos que'mercio. j Hace tiempo . .^mos H^e la ce -. . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ . 
se notan, creemos que esta vez se; Precisamente este año, nos encon pac ión de la tiesta tíe la naz* e ^ ^ , ^ habia ^ ^ 
Alcázar, no era de tal o cual g rupo í* • • / ¿ 'esnañol diio aue habian salido de Terminado el permiso que disfr,, 
ni sector sino que era una fiesta!maestr0 armero del regimiento de:esPano1 dlJ0 habían salido de 
• • - . v i 'San Fernando "l.Gabo Juby a las siete de la mañana. » cultural y literaria d<; ja pobla—.^n -r̂ 111»111"". 
ENTRE NOSOTROS 
quedará nuestra población sin ce-l Arábamos en mejores condiciones, 
lebrar sus populares fiestas. jque los pasados, para que los refe-
De ello hemos de adolecernos por'ridos festejos no hubieran sufrido 
privársele a la población de unos!interruPción-
días de lógica y natural expansión 
muy necesarias en -estas monóto-
nas poblaciones y por restársele al 
comercio días de mayores V3ntas. 
No es qu-e nosotros creamos ni 
mucho menos que a celebración d̂ s 
ción. 
Por eso pediamos entonces e in 
en el honroso cargo qu-e desempe 
au. 
El hecho de disponer de un ex-
celente y nuevo material de ador-* sistimos hoy que a falla de elemea 
no es uno de los principales facto tos particulares qeu la inicie, sea 
res para que -esta clase de fiestas mestro municiplio quien procurej 
hubiera seguido su curso normal. <ue la referida fiesta^ literaria no 
Precisamente la principal pre- 'ueda ser interrumpida. 
, . J „ , . \ Si en realidad existe deesos de 
los feaíejos venga a solucionar la ocupación de la junta de fes te jos"^ ^ c.udad ^ ^ ^ 
aguda y prolongada crisis comercial ^ Pasado afiü estribó en ^ sejres soiemniCe digna y merecida -
que I O M . atravesando esta pobla- consiguiera un material en propie-1 te ^ glor.o6a - ^ ^ 
ción. Pero si es innegable, que en dad ^ asegurara anualmente 1 |octubr ^ hay t.empo para ^ 
la celebración d© unas 'fiestas por no interrupción de estas fiestas que 
modestas que eetas s*an siempre el organizadas da nombre a la ^ ^ ^ ^ ^ 
comercio sale beneficiado. población. ^ ^ 
Por otra partera celebración del Tenemos Ia ^iste creencia que e s , ^ ^ del 
unos festejos, desde su indicacióní ^ año no habrá festejos como tam-, o da p0 • -
hasta que termina proporcionan tra P0^ al Pai>ecer habrá de ^^ejarse} . ^ la;' l ^u ra l eza , esta superpro-
I Cabo Juby a las siete de la mañana, taba regresó a esta el domingo 
i la revista unos 2 8 ^ 1 domingo llegando a esta a las la noche nuestro distinguido amigo 
somatenistas no asistiendo los de-^es de la tardo,como decimos, lo el t e n 1 ^ de ^guiares don Sal-
más por encontrarse ausentes. ^ e supone un excelente viaje. ^ador Castro al ^ á ^ nuestro 
El comandante señor López de Ha Según nuestras noticias los men^bienvenida. 
ro salió satisfecho de esta revista cionados moros de Cabo Juby vie-j UNA CAIDA 
v expresó su satisfacción a los so|nen con el propósito de ver a unoa . ' ' 
* * 9 „ „ . . _ , * A causa de una caída del oatin 
nat nistas por su excelente espiritun ^mamv que residen en Riba^ v y im 
Casablanca. de su-casa5 en.. Ia ^ se facturó 
, — — J u n a costilla, guarda cama la «g. 
posa de don Miguel Silva, indus-
t r i a l de esta plaza. 
''Sangre en las 
olas' 
Hoy se proyectará en el Teatro' 
Lecciones devloiín 
Se dan lecciones de violín por ^ 
profesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle del Consulado. Ca 
sas de don Juan Cano. 
COMANDANTE 
bajo a buen número de obreros que dignamnte la fiesta de la raza. 
encuentran empleo y ocupación en 
esos dias. 
Igual lamentamos la supresión de 
una y otra fiesta que por espacio 
personas entusiastas y trabajado-
ras. 
Solo nos resta por decir por si 
ello fuera conveniente queden A l -
ducción gigante First National del 
año 1930. 
"Sangre en las olas" es la m á x i -
ma creación del famoso galán R 
chard Barthelmes con Betty Comp 
son y Loreta Young. 
A l a z a r - L a r a c h a - T e -
tuan 
POR DAR XAÜI 
En un ión d© su distinguida fami-
l ia , regresó a esta el prestigiólo 
comandante del regimiento de San 
» | F e r n a n d o don José Ayuso qu© en 
[uso de permiso ha estado veranean 
do en Arc i la . 
Se informa al público que ha 
(quedado establecido un servicio dé 
Indudablemente si este año no hu ^ qinco años con.epuitivos tanto ^ eleinentos >en. 
hieran quedado interrumpidas las nombre y prestigio ha dado a núes ^ cultu-ales fiesta3 
populares y tradicionales fiestas de tra población, que por la índole e ^ ^ ^ dispuestas si las ^ 
esta plaza, hubieran servido para importancia de las mismas siem- a ^ ^ fiiacase ^ ^ Una de las más conmovedoras t r a j j . ^ ^ 
a modo de inyección darle alguna Pre ^a traído infinidad de foraete-
vida y movimiento a la población ros-
muy necesaria ante la aguda crisis i Ya que lo avanzado de la tem 
el Certamen literario que'conme-/edias del mar, el naufragio de uni ¿asando por y ^ ^ 
mora la fiesta de la Raza. 
SE VENDET 
que está atravesando. : perada no puede dar lugar a la 
A su debido tiempo y con la an-' organización de unos fest?jos, por 
telamón que el asueto requiere, qne las primeras lluvias no muy le 
nos hemos venido ocupando de los janas los deslucirían, hagamos al- ^ " 
festejos de Alcázar, al extremo de go al menos para que el certamen í i tlwW,- M i S Ü Ü Í S M i 
que por nuestra constante insisten literario de la fiesta de la Raza, no $ij |&B |fól34 l u é i Ü i WSSSO&é 
A ARCILA 
A la vecina población de Arcila 
marcfió el í?|>m;andapte del regi-
miento de San Fernando nuestro 
distinguido amigo señor Suarez. 
DE TANGER " 
Regresó de Tánger el joven w> 
flierciante de esta plaza y estimado 
barco a consecuencia de un fuerte; * 
, , i Precio de'l billete: primera 10 pe-
tifón, en sus escenas de horror es-1 
, J . í setas. Segunda 8. 
tá presentada con a nsorprendentej | amigo nuestro don Yudah Rento 
^glj Salida de 'Alcázar o mañana. D<* 
maSÍLai,ache 7 mañana. Salida de 
cia hemos pecado seguramente do quede suprimido esto año. 
pesados. , Poco tiempo queda en verdad pa 
También nos hemos dirigido al ra su organización, pero si en ello 
Circulo Mercantil, para que como pusiéramos algo de interés, aun es 
organismo representativo de las tiempo de salir gallardamente en 
fuerzas mercantiles de esta plaza ''2sia fiesta cultural, que bajo n in-
hubiera heiho determinadas ges- concepto debe ser suprimida, 
tones cerca de nuestra primera au- rara est8 concreto caso y dada la 
tordad c iv i l , y a la misma se bu- Premnra del tiempo, nos permiti-
biera ofrecido para cooperar a la mos dirigirnos a nuestro organismo 
realidad y lujo de detalles 
constituya la reconstitución 
fiel de uno de estos faales acci-
dentes del mar. 
A pesar de la importancia de es-
ta película, los precios de las loca-
lidades serán los corrientes o sea 
de una peseta butaca. i 
tuán 5 iard<3 
Despacho de billetes: jplaza de E* 
paña. Agencia Levy 
Monopolio de Tabacos del Norte * 
de Africa1 
P I C A Ü Ü R A S 
Plcadüíá Éxtfá, bü^fl^fón feaetas i'OO 
Gener Partag¿£, Competidora, cuál *6i Pesetas S'OO 
Picadura Superior, cuarterón Pesetaa 2'60 
Flor de nu día, ouarteróti Pesetas TOO 
Victoria Eugenia, medio cuartiroti Pesetas 0*90 
La Rifefia, meóiu cuarterón Pesetas O'Te 
C I ^ A R f L L O S 
Kiegantsa picado, caiPtUlft 20 oi^arrw 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Superiores Id. id. id 
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Cigarrillos ABDÜLLA. GAPSOTAK, GOüálS, DUBÉC 
i ' — 
SUSCRIBASE MST?» DIARIO 
ENRIQUE BEJARANO 
- —iJara pasar un día en «sta llegó 
de Tánger el funcionariov de la ofi-
cina Mixta de Información de la 
ciudad del Estatuto nuestro bueü 
amigo don Antonio Ortiz, hermano 
del comerciante don Luciano. 
NATALICIO 
E l e n e m i g o 
q u e lo v e todo! 
mosca, teniendo en sus ojos millares de face* 
tas, escoge vnsegindn el nnyor plato de su 
rnesn, Se precipita y Uepo^ita alH suciedades y 
gérmenes de enfermedades, después desaparece 
Rumbando a'uies que Vd. pueda alcanzarla. 
iHit extcrmiv.a moscas, mosquitos, pulgas, 
polill.is. ho*mi?a3, escarabajos, chinches.,, y 
iuis crías. No es peligroso; No mancha. 
No confunda el Flit con los otroa insecticidas. 
Bidón amarílio - frnnja negra. No se vende a 
grcr.eL ExSje loi env&tei precintados. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la joven y dis 
Itinguida esposa del culto coman-
dante de Intervenciones Militares 
don Antonio García Gracia. 
Tanto la madre que fué asistida, 
por la notable profesora en partos 
doña Josefa Gómez como la p^-
jiosa reciennacida disfrutan de eí 
célente estado de salud. 
Nuestra sincera felicitación a los 
eñores de García Conde por tan 
rato acontecimiento de familia. 
DE FUTBOL 
Por exceso de original dejamo-
para mañana la publicación del 
partido celebrado el pasado domin 
go *sntre los equipos Sporting Club 
JE VENTA EN LA TIENDA E L | >de Larache y el Ideal F. G. de esta 
situado en el Paseo López Oliván 
frente a la Enfermería Mista. 
Todas las noches de ocho a dos, 
poncierto por una notable orqueq^ 
Se garantiza la seriedad de este es 
tablecimiento 
ALGAZARQUIVIT 
COMPRE USTED UA PAQUETE 
DE BLUfi BLAND 
] product© que sustitutuye la me-
jor de laa mantequillas. 
SIROCO plaza. 
Ferrocarril de Larache a Aícózar 
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L A R A C U B - P U £ R T O . 
Valencia, Qiüi- t . . V i / o , <;;;ó Ccut' . , P^imaM. 
ÍÍOTA.—Bi terviett deide la Plaxa de Éspáña, ei eosobioi^ 
[«a I n eachti-aatamóvUei de la Empreña «Kernándoa Beno»»1^ 
Laracba f d e Septiembre da 1929r i 
